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    Making a comprehensive view of the fuel market in recent years, the 
international fuel price fluctuates greatly but always keeps high. Since all airlines rely 
on the fuel for their daily operation, the fuel cost begins to take up higher and higher 
ratio of the operation cost of airlines. Now the fuel cost is the No.1 cost item of the 
airlines’ cost expenses. The fluctuation of the fuel price affects greatly on the 
operation results of the airlines, even it becomes a key factor for a airline to make 
money or not. On this occasion, controlling operation cost, especially the fuel cost, 
has becomes the basic existential problem.  
The thesis focuses on the fuel cost control strategy of the Chinese airlines. Base 
on the cost control theory and the weakness study, the author points out the Chinese 
airlines should commence from fuel hedging and fuel saving both sides to seek the 
best solutions for controlling the fuel cost.  
First, this thesis begins with a summary of fuel cost control related theory, then 
combines with the actual situation of the Chinese airlines and makes a comprehensive 
and deep analysis of the fuel cost controlling status quo of the Chinese airlines. Next, 
the thesis investigates and uses the experience of the airlines in the developed 
countries as the reference to explore effective ways to resolve the existing problems of 
fuel cost control of the Chinese airlines. Finally, the thesis proposes the suggestion 
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第一章    绪   论 
第一节    研究背景 
2008 年的国际原油价格犹如“过山车”，自年初突破每桶 100 美元后，一
路疯涨，到 7月 11 日，纽约市场原油期货价格一度涨至每桶 147 美元以上的历
史高位。此后，油价就像自由落体，一路大幅下滑，12 月 19 日，跌至每桶 33.87
























                                                        
①资料来源：厦门航空有限公司计划财务部，《计财简报》2009 年第 7 期。 
②
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内温室气体总排放量的 3%。由于预计在 2020 年全球出行的旅客将会翻倍，因此
航空业二氧化碳的排放愈发引起人们的重视。如果企业能够采用恰当的节油策
                                                        
①王小东，《太阳能并非能源困境的突破口——解决能源问题重在国际关系》，太阳能联盟网， 2008 年 10
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